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Aふ/1ethod of Band Combinations with




In this study,、、アe cOnfirHl a method of band combination with satellite rnultiple data for land
coverage classiFication  We investigate the ettect of band combinations and rnOde selections on
graphic analysis,using our proposal・・Three Dilnensional Distribution Chart of Chromaticity and
Lightness"method  As a result,it is sho、、アn tha  RG13 cO10r combination and index color mode
is best for land coverage classiFicatiOn,
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濁水分布,針葉樹と広葉樹の区別
地表構造物の識別,濁水分布
地表構造物の識別,植生調査
水域と陸域の境界線抽出,植物の活性度
地表構造物の識別,雪と雲の区別
水温分布,地熱分布,都市環境温度
岩石変質地域の識別
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注 B6は赤外画像である
